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Parte 1 - História e reconhecimento
94-leganda das imagens
Legenda:
1 - Cana-de-açucar;
2 - Vinha;
3 - Bananeiras;
4 - Culturas alimentares;
5 - Pinhais;
6 - Montados e bosques;
7 - Pastos altos.
Tabela das cultur-
as agrícolas. 
Corte da inter-
venção no     ter-
ritório madeirense, 
criação    dos po-
ios.
1 - Esquema dos patamares de 
plantação, Paul do mar;(Orlando 
Ribeiro);
2 - Esquema dos patamares de 
plantação,  arredores do Funchal 
(Orlando Ribeiro);
3 - Esquema dos patamares, 
Curral das Freiras topografia, 
(desenho do autor)
1
2
3
4
5
5 - Esquema da intervenção nos 
territorios;
11
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos de terra
 Escala: 1/25000
Planta territorial, 
a marcar a zona 
de intervenção. Os 
limites do Curral 
das Freiras 
13
Planta territorial, 
as zonas do Curral 
das Freiras.
15
Planta territorial, 
limites do Curral 
das Freiras. 
À área de análise, 
zona da Achada, 
Capela e Murteira. 
 Legenda:
Linhas de água 
Curvas de nível
Caminhos de terra
 Escala: 1/25000

17
 Legenda:
Levadas  e ribeiras
Poios
Caminho destruído
Curvas de nível
Massa arvore-a
Estradas 
Caminhos pedonais
 Escala: 1/2000
Centro da Achada, 
interação das es-
tradas e caminhos 
pedonais com à 
habitação.
19
 Legenda:
Levadas  e ribeiras
Caminho destruído
Curvas de nível
Massa arvore-a
Poios
Caminhos pedonais
 Escala: 1/2000
Centro da Achada, 
as parcelas agíco-
las, interação com 
as habitações e 
os caminhos pe-
donais.
21
 Legenda:
Levadas  e ribeiras
Caminho destruído
Curvas de nível
Massa arvore-a
Poios
Infraestruturas
 Escala: 1/2000
Centro da Achada, 
síntese.
23
Orto, Cortes pelas 
diferentes situ-
ações de levadas e 
caminhos do sítio 
da Achada.
25
Cortes pelas difer-
entes situações de 
levada. 
Zona da nascente.
1 - Nascente da água potável da 
vila;
2, 3 - Zona de recolha da água 
para a rega.
27
Cortes pelas dif-
erentes situações 
das levadas 
Percurso da na-
scente até aos 
campos agrícolas.
4 - Precipício no caminho até as 
nascentes;
5 - Levada e desvio;
6 - Levada, caminho e os ob-
stáculos;
7 - Túnel transporta à água at-
ravés da montanha;
8 - Grande levada e interação 
com a estrada;
9 - Levada torna-se caimnho, ter-
renos da Achada;
10 - Desvio da levada, multipli-
cação da mesma.
29
Cortes pelas dif-
erentes situações 
das levadas zona 
da Achada. 
Interação das leva-
das com os cam-
pos agrícolas e zo-
nas habitacionais.
11 - levada entre poios funciona 
como caminho.
12 - Interação entre levada e o 
caminho.
13 - Interação da levada em zona 
habitacional.
14 - Interação da levada em zona 
habitacional.
31
Cortes pelas dif-
erentes situações 
das levadas zona 
da Achada. 
Interação das leva-
das com os camin-
hos e zonas habita-
cionais.
15, 16 - levada, relação com as 
vias,
17 - Relação da levada com o 
caminho e entradas das habi-
tações;
18 - relação da levada e estrada, 
entrada das habitações;
19, 20 - Levada relação com as 
estradas.
33
 Legenda:
Levadas  e ribeiras
Parcelas agrícolas
Curvas de nível
Massa arvore-a
Estradas
Caminhos pedonais
  
 Escala: 1/2000
Sítio da Murteira e 
Capela.
Relações entre os 
caminhos e vias 
com as habitações.

35
 Legenda:
Levadas  e ribeiras
Curvas de nível
Massa arvore-a
Poios
Caminhos pedonais
 Escala: 1/2000
Sítio da Murteira e 
Capela.
As parcelas agríco-
las, interação com 
as habitações e 
os caminhos pe-
donais.
37
 Legenda:
Levadas  e ribeiras
Curvas de nível
Massa arvore-a
Poios
 Escala: 1/2000
Sítio da Murteira e 
Capela , síntese.
39
Orto, Cortes pelas 
diferentes situ-
ações de levadas 
e caminhos do sí-
tio da Murteira e 
Capela.
41
Cortes pelas dif-
erentes situações 
das levadas.
Desde a poça de 
água até aos ter-
renos.
1 - Poço de água despejado, poço 
de água fechado;
2 - Percurso da água através do 
ribeiro;
3 - Percurso da água entre socal-
cos;
4 - Interação entre as levadas e os 
caminhos;
5 - Interação da levada e o camin-
ho, diferentes cotas;
43
Cortes pelas dif-
erentes situações 
das levadas.
Desde a poça de 
água até aos ter-
renos. Interação 
com à habitação.
6 - Interação da levada com à 
habitação;
7 - Levada passa por debaixo da 
habitação;
8 - Levada da segunda poça, inter-
ação com terrenos agrícolas;
9 - Poço intermédio, mudança de 
caudal;
10 - Poça secundária, recon-
strução moderna.
Parte 2 - Arquitetura e caracterização da habitação
47
Vãos tratamen-
to de janelas e 
portas das habi-
tações. 
Tipos de laje dos 
sotão.
1 - Vãos. Tratamento das portas 
nos diferentes pisos.
2 - Corte da porta.
3 - Esquema das janelas e seus 
tapa-sois.
4 - Estrutura da cobertura.
5 - Parede divisória de madeira na 
habitação 2a.
6 - Laje do caniço em canas.
7 - Laje do caniço em ripado de 
madeira. 
1 2
4
5
6
73
49
Ferramentas e el-
ementos do dia-a-
dia da fazenda.
1
2
3
4
5
6
8
7
1 - Tarimba para armazenar 
alimentos, rasteiros;
2 - Tarimba elevada;
3 - Foice;
4 - Enxada; 
5 - Foice de corte;
6 - Pião;
7 - Base de pedra;
8 - Pia de rodizio.
51
Pormenores e vis-
ta do lagar.
As várias formas 
do caniço.
1 2 3
654
1 - Pormenor do lagar;
2 - Perspetva de um lagar 
encontrado;
3 - Posicionamento de uma coz-
inha com caniço na habitação;
4 - Caniço com acesso interior;
5 - Caniço com acesso pelo 
exterior;
6 - Caniço sem acesso,  tendo 
só uma pequena abertura no 
teto.
53
Palheiros, as várias 
situações.
1
2
5
6
3
4
1 - Esquema de comedouro;
2 - Palheiro com chiqueiro 
agregado;
3 - Chiqueiro agregado à habi-
tação, sem coberto;
4 - Chiqueiro agregado à 
habitação, localiza-se de baixo de 
uma laje;
5 - Corte do chiqueiro por de 
baixo da laje;
6 - Esquema de um palheiro de 
dois pisos,
funcionamento.
Parte de cima, armazenamento 
de alimentos e ferramentas, piso 
inferior zona animal.
55
Sistemas das 
latadas.
Os principais 
poços de água.
1
4
5
2
3
 1- Localização das latadas nas 
habitações;
2- Estrutura e forma das 
latadas;
3- Forma como o pilar e as 
vigas da latada são construídas 
em madeira;
4-Poço de água que se ergue 
no terreno;
5- Poço de água que se funde 
com o terreno.
57
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos de terra
 Escala: 1/25000
Planta territorial, a 
marcar a zona de 
intervenção. 
Sítio da Achada, 
Murteira e Capela.

59
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
“O Curral das Frei-
ras” primeiras tip-
ologias.
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000

61
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
“O Curral das Frei-
ras” antes de ser 
populado.
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000
63
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
Tipologia 1.
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000
65
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
Os primeiros 
casos, tipologia 1.
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000
67
Quadro tipológico.
Tipologia 1.
Esquemas de 
evolução.
69
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
tipologia 2.
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000
71
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
tipologia 1.

73
Quadro tipológico.
Tipologia 2.
Esquemas de 
evolução.
75
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
tipologia 3.
77
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
tipologia 2.
79
Quadro tipológico.
Tipologia 3.
Esquemas de 
evolução.
81
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
tipologia 4.
83
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
tipologia 3.

85
Quadro tipológico.
Tipologia 4.
Esquemas de 
evolução.
87
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
tipologia 5.
89
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
tipologia 4.

91
Quadro tipológico.
Tipologia 5.

93
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
Habitação atual e 
tipologias total.
95
 Legenda:
Linhas de água
Curvas de nível
Caminhos pedonais
Vias
Tipologia
Poça de água
Igreja
 Escala: 1/5000
Plantas territoriais, 
o avanço das tipo-
logias.
tipologia 5.
97
Planta de local-
ização caso de es-
tudo 1a.
 Legenda:
Levadas  e ribeiras
Curvas de nível
Massa arvore-a
Poios
Caminhos pedonais
Tipologias
Poços agrícolas
 Escala: 1/2000
99
Desenhos comple-
mentares tipologia 
1a.
1 2
43
1 - Esquema de implantação da 
habitação.
2 - Esquema das possibilidades 
dos pavimentos da habitação.
3 - Esquema da divisão do 
programa quando o edifício 
funcionava como habitação.
4 - Esquema do edifício quando 
este funcionava como palheiro.
101
Desenhos comple-
mentares tipologia 
1a.
Organigrama.
103
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1a.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
105
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1a.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
107
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1a.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
109
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1a.
Esc. 1:100
111
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1a.
Esc. 1:100
113
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1a.
Esc. 1:100
115
 Legenda:
Levadas  e ribeiras
Curvas de nível
Massa arvore-a
Poios
Caminhos pedonais
Tipologias
Poços agrícolas
 Escala: 1/2000
Planta de local-
ização do caso de 
estudo 1c.
117
Desenhos comple-
mentares tipologia 
1c.
1 3
42
1 - Esquema da implantação 
da habitação;
2- Esquema construtivo da 
zona da entrada;
3 - Esquema da habitação, 
caminho entre volumes;
4 - Esquema da possibilidade 
de existir uma escada interna.
119
Desenhos comple-
mentares tipologia 
1c.
121
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1c.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
123
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1c.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
125
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1c.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
127
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1c.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
129
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1c.
Esc. 1:100
131
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1c.
Esc. 1:100
133
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1c.
Esc. 1:100
135
Desenhos do le-
vantamento tipolo-
gia 1c.
Esc. 1:100
137
 Legenda:
Levadas  e ribeiras
Curvas de nívell
Massa arvore-a
Poios
Caminhos pedonais
Tipologias
Poços agrícolas
 Escala: 1/2000
Planta de local-
ização do caso de 
estudo 2a.
139
Desenhos comple-
mentares tipologia 
2a.
3
1 2
4
1 - Esquema de implantação da 
habitação;
2 - Esquemas da laje inter-
media; da zona animal; Do 
pormenor da parede;
3 - Esquemas das circulações 
da habitação.
141
Desenhos comple-
mentares tipologia 
2a.

143
Desenhos do le-
vantamento da  ti-
pologia 2a.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
145
Desenhos do le-
vantamento da  ti-
pologia 2a.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas

147
Desenhos do le-
vantamento da  ti-
pologia 2a.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
149
Desenhos do le-
vantamento da  ti-
pologia 2a.
Esc. 1:100
151
Desenhos do le-
vantamento da  ti-
pologia 2a.
Esc. 1:100

153
 Legenda:
Levadas  e ribeiras
Curvas de nível
Massa arvore-a
Poios
Caminhos pedonais
Tipologias
Poços agrícolas
 Escala: 1/2000
Planta de local-
ização do caso de 
estudo 3b.
155
Desenhos comple-
mentares tipologia 
3b.
1
3 4 5
2
6
1 - Esquema de implantação da 
habitação.
2 - Esquema que mostra as 
diferentes intervenções na 
habitação;
3 - Esquemas das lajes;
4 - Esquema da parede;
5 - Esquema da sotão; 
6 - Esquemas da organização 
da habitação antes e depois da 
intervenção.
157
Desenhos comple-
mentares tipologia 
3b.
159
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 3b.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
161
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 3b.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
163
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 3b.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
165
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 3b.
Esc. 1:100
167
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 3b.
Esc. 1:100
169
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 3b.
Esc. 1:100
171
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 3b.
Esc. 1:100
173
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 3b.
Esc. 1:100
175
 Legenda:
Levadas  e ribeiras
Curvas de nível
Massa arvore-a
Poios
Caminhos pedonais
Tipologias
Poços agrícolas
 Escala: 1/2000
Planta de local-
ização do caso de 
estudo 4a/5a.
177
Desenhos comple-
mentares tipologia 
4a/5a.
1
3
2
1 - Organigrama de implan-
tação;
2 - Estrutura da lereira, na 
cozinha;
3 - Esquemas da organização e 
corte da habitação.
179
Desenhos comple-
mentares tipologia 
4a/5a.
181
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 4a/5a.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
183
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 4a/5a.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
185
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 4a/5a.
Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
187
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 4a/5a.
Esc. 1:100
189
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 4a/5a.
Esc. 1:100
191
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 4a/5a.
Esc. 1:100
193
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 4a/5a.
Esc. 1:100
195
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 4a/5a.
Esc. 1:100
197
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 4a/5a.
Esc. 1:100
199
Desenhos do le-
vantamento da tip-
ologia 4a/5a.
Esc. 1:100
Parte 3 - Estratégia de intervenção
203
Desenho rigorosos 
do projeto. 
     Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
Legenda:
1 - Cozinha
2 - WC
3 - Sala de estar
4 - Sala de jantar 
5 - Loja
6 - Quarto / Escritório
7 - Quarto principal
                          Lajetas de          
                              pedra
                             Madeira
                              Azulejo
205
Desenho rigorosos 
do projeto. 
     Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
Legenda:
1 - Cozinha
2 - WC
3 - Sala de estar
4 - Sala de jantar 
5 - Loja
6 - Quarto / Escritório
7 - Quarto principal
                          Lajetas de          
                              pedra
                             Madeira
                              Azulejo
207
Desenho rigorosos 
do projeto. 
     Esc. 1:100
Legenda:
Terreno agrícola
Levadas
Legenda:
1 - Cozinha
2 - WC
3 - Sala de estar
4 - Sala de jantar 
5 - Loja
6 - Quarto / Escritório
7 - Quarto principal
                          Lajetas de          
                              pedra
                             Madeira
                              Azulejo
209
Desenho rigorosos 
do projeto. 
     Esc. 1:100
211
Desenho rigorosos 
do projeto. 
     Esc. 1:100
213
Desenho rigorosos 
do projeto. 
     Esc. 1:100
215
Desenho rigorosos 
do projeto. 
     Esc. 1:100
217
Desenho rigorosos 
do projeto. 
     Esc. 1:100
219
Desenho rigorosos 
do projeto. 
     Esc. 1:100
221
Desenho rigorosos 
do projeto. 
     Esc. 1:100
223
 1 2 3 4   5   6 78    9             10 11   12 13 14        15 16                 17                                                         18           19                                                                
1 - Tela drenante 
2 - Tela de impermeabilização 
3 - Seixo
4 - Dreno 30 cm
5 - Areia de limpeza 
6 - Geotêxtil 
7 - Acabamento em sistema 
ETICS
8 - Isolamento térmico EPS 
6 cm
9 - Parede existente em granito 
10 - Caixa-de-ar 
11 - Laje ligeiramente armada 
20 cm
12 - Isolamento floormate 6 cm
13 - Camada de regularização 
10 cm
14 - Acabamento em ripado de 
madeira 
15 - MDF 3 cm
16 - Isolamento acústico cortiça 
2 cm
17 - Subestrutura em madeira
18 - Reboco interior 2 cm
 19 - Viga de betão armado 
20 cm
20 - Telha cerâmica de remate
21 - Argamassa de forma
22 - Cinta de betão leve
23 - Viga de remate em 
madeira
24 - Subtelha, onduline  
25 - Ripado em madeira
26 - Telha cerâmica de 
marselha
27 - Remate da cumeeira 
28 - Telhão
29 - Membrana de alumínio 
Pormenores con-
strutivos. 
Esc. 1/40
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